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El objetivo de la siguiente investigación es describir el control interno y su influencia en el 
resultado de la Auditoría de Estados Financieros de la empresa La Floresta S.A.C.  
El presente trabajo de investigación es descriptivo-explicativo ya que se establece, de 
acuerdo al COSO 2013, los principios de evaluación de riesgos, actividades de control y 
monitoreo, determinando cómo el control interno influye en la gestión de la información 
financiera, teniendo en cuenta la importancia del proceso de manejo de la información para 
la toma de decisiones. La eficacia de los controles que se ejecuten se verá reflejada en el 
resultado de una Auditoría Financiera, teniendo como resultado la integridad y exactitud de 
los Estados Financieros.  
En conclusión, se aplicará la auditoría externa para obtener conocimientos del 
procesamiento de información, y también se realizará la evaluación de los controles y sus 
posibles riesgos, para así llegar a una conclusión sobre la importancia de la 
implementación de controles internos en el manejo de la información financiera. 
Palabras claves: Control interno, auditoria de Estados Financieros, Coso 2013, evaluación 
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La presente investigación, se ha realizado con la finalidad de determinar en qué medida 
influye el control interno en la auditoría financiera de la empresa la Floresta S.A.C. tomando 
como base la aplicación del modelo de control interno COSO, que brinda las políticas y 
lineamientos con que se deben diseñar e implementar para alcanzar los objetivos de la 
empresa y mitigar riesgos. 
La presente está estructurada en los siguientes capítulos: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, se plantea el problema principal que describe la 
realidad problemática que se abordara en la investigación obteniendo así los objetivos e 
indicadores que se esperan obtener como resultado en la auditoría financiera de la 
empresa la Floresta S.A.C. 
Capitulo II: Marco teórico, se expone las bases del control interno modelo COSO y los 
principales puntos a evaluar en una auditoría financiera de los autores más relevantes, que 
aporten a la presente investigación. Así también los antecedentes históricos que comparten 
la misma línea de investigación y la definición de conceptos acrediten un soporte al 
desarrollo del tema. 
x 
 
Capitulo III: Metodología, se desarrolla el diseño de la investigación en el cual se aplicará 
los instrumentos de evaluación; considerando la muestra y tipo de investigación a 
desarrollar. Se determinará el instrumento de recolección de datos óptimo para la 
investigación. 
Capitulo IV: Resultado, tal como indica se plasman los datos obtenidos con la aplicación 
del instrumento encuesta; mostrando los resultados en gráficos estadísticos con el 
respectivo análisis de cada uno de ellos. Por último, se plantea una propuesta con la 
información recolectada.  
Capítulo VI: Estandarización, se realizan comentarios sobre normas legales y técnicas 
relacionadas al control interno y auditoría financiera que se emplearon para la sustentación 
de la presente investigación. 
Finalmente, se desarrolla las conclusiones a las cuales se llegaron y las recomendaciones 




















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática: 
 
El presente trabajo de investigación se realiza principalmente en el área de 
contabilidad, tesorería y gerencia de la empresa La Floresta S.A.C. teniendo en 
cuenta que ésta es una empresa privada que se dedica a la exploración, extracción 
y comercialización de concentrado de plomo y zinc, realizando sus operaciones en 
las unidades mineras ubicadas en Cajamarca, se tomara como materia de 
investigación su organización y el control que se aplica en sus procesos. 
 
De acuerdo la 14ª Encuesta Global de Fraude de EY, que se realizó a 2,800 altos 
directivos de empresas entre ejecutivos en finanzas, responsables de auditoría 
interna, riesgos, legal o compliance, de 62 países, incluido España. En la encuesta 
se precisa que a pesar de que existan mayores actividades de regulación, no se 
está implementando y ejecutando de manera correcta los controles contra la 
corrupción en las empresas. La encuesta indica que España se encuentra en el 
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puesto 22 en el ranking global de países que lidera Brasil, Ucrania, Tailandia y 
Nigeria 1. 
 
En los últimos años se ha escuchado constantemente, tanto de manera 
internacional como nacional, respecto a casos de fraudes, corrupción y soborno en 
empresas privadas tanto como empresas públicas. 
En Brasil, el caso de Petrobras y “Lava jatos”, inversiones en obras de arte, firmas 
“fantasmas”, a través de las cuales se lavaban miles de millones de dólares. Se 
atribuían obras de Petrobras con montos inflados y adicionalmente se pagaban 
comisiones ilegales entre el 1% y 5% a directivos y políticos. Este sistema de 
corrupción involucró a toda la clase política, así mismo a una decena de países de 
Latinoamérica, ya que se lavaba el dinero internacionalmente, se utilizaba también 
empresas en paraísos fiscales, retornando así el dinero limpio a Brasil y se 
realizaba, por ejemplo, por medio de compras de inmuebles. 
 
De acuerdo la 15ª Encuesta Global de Fraude de EY, que se realizó a 2,550 
ejecutivos en 55 países, la región en la que el riesgo de corrupción resulta más alto 
es en América Latina (74%). El par más alto lo tiene Brasil con 96%, luego se ubica 
Colombia, con 94%. En tercer y cuarto lugar hallamos a Nigeria y Kenia, con 90% 
y 88%, respectivamente. Luego viene Perú con el 82%2. 
 
El caso Odebrecht, también es uno de los escándalos más grandes de corrupción 
de América Latina, misma que no dejó ajena a esta situación al Perú. El 
expresidente Alejandro Toledo se habría involucrado en el caso al haber recibido 
                                                             
1 14ª Encuesta Global de Fraude 2016, Ernst & Young. 
2 Estudio sobre el riesgo de fraude en el Perú, enero 2014, Ernst & Young. 
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20 millones de dólares en sobornos para favorecer a Odebrecht en la licitación de 
la carretera Interoceánica Sur, que une a Brasil y Perú.  
 
De acuerdo con el Resumen Ejecutivo de un estudio realizado por EY, en donde se 
analiza la naturaleza, cantidad de casos, el impacto y los controles que se están 
implementando en empresas del Perú. Se ha realizado dicho estudio en una 
muestra que consta de 250 empresas TOP, en donde el 67% de las encuestas del 
estudio fueron respondidas por miembros de la alta dirección y alta gerencia. La 
incidencia de fraude se da en un 55% de las organizaciones y el 45% de éstas 
sufrieron más de un caso de fraude. Respecto al impacto del fraude, el 22% de las 
empresas que fueron víctimas de fraude en promedio de los últimos 5 años, 
sufrieron pérdidas de más de US$100,000 por evento. De acuerdo a la encuesta, 
la naturaleza del fraude se da en un 81% por el propio personal, de los cuales el 
32% de los casos de fraude fue realizado por abuso de la posición de confianza en 
niveles gerenciales o de supervisión, el 62% de los casos estuvo relacionado al 
robo o malversación de activos y el 63% de los fraudes se perpetró por la existencia 
de oportunidad, o falta de controles. Además, respecto a los mecanismos de control 
el 83% de los encuestados no se siente seguro respecto de la suficiencia y 
efectividad de sus controles anti-fraude de los encuestados no se siente seguro 
respecto de la suficiencia y efectividad de sus controles anti-fraude.3 
 
Por lo tanto, según lo indagado de la realidad que se vive de manera nacional e 
internacional, se enfatiza en mucho en éstas ya que es importante que los 
ejecutivos y la administración de la organización sean conscientes de que la 
implementación y ejecución de controles es su responsabilidad y que éste es un 
mecanismo de alerta de fraudes y corrupción. Así mismo, una organización con 
                                                             
3 Estudio sobre el riesgo de fraude en el Perú, enero 2014, Ernst & Young. 
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adecuados controles minimiza errores y aseguran la precisión de la información 
financiera. 
 
1.2. Delimitación de la investigación  
 
• Delimitación temática: Esta investigación ha comprendido el conocimiento 
de los factores COSO 2013, auditoría financiera, fraude en el sector privado 
y específicamente basada en el “La influencia del Control Interno en la 
Auditoría Financiera en la Empresa La Floresta S.A.C. por el periodo 2015 
y 2016”. 
• Delimitación espacial: La investigación se realizó en las instalaciones de 
la empresa La Floresta SAC, empresa inversora en la ciudad de Lima 
Metropolitana, ubicada en la Av. Alfredo Benavides N°1055 oficina N°403 
Miraflores – Lima. 
• Delimitación temporal: El período 2015 y 2016 fue la base para la 
investigación y se realizó en un lapso de 3 meses, en diciembre, febrero y 
marzo del 2017, en donde se contó principalmente con la participación del 
área de Contabilidad. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1. Problema principal 
 
¿En qué medida el Control Interno influye en la Auditoría Financiera de la Empresa 





1.3.2. Problemas secundarios 
 
• ¿De qué manera el componente de Actividades de Control influye en los 
procedimientos para la gestión de la Información Financiera? 
 
• ¿Cómo es que el Sistema de Control Interno (evaluación de riesgos, 
actividades de control y monitoreo) influye en la elaboración de EEFF? 
 
• ¿Cómo la evaluación de riesgos en la etapa de planeamiento y ejecución de 
la Auditoría Financiera influye en la probabilidad de fraude (principio 8 COSO) 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Determinar en qué medida influye el control interno en la Auditoría Financiera en la 
Empresa La Floresta S.A.C. por el periodo 2015 y 2016. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
• Evaluar de qué manera el componente de Actividades de Control influye en 
los procedimientos para la gestión de la Información Financiera. 
 
• Describir cómo es que el Sistema de Control Interno (evaluación de riesgos, 





• Describir cómo la evaluación de riesgos en la etapa de planeamiento y 
ejecución de la Auditoría Financiera influye en la probabilidad de fraude 
(principio 8 COSO). 
 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
 
• Conocer los componentes del control interno y su importancia. 
• Conocer los principios del COSO y su importancia. 
• Determinar la influencia del control interno en el fraude. 
• Determinar la influencia del control interno en una auditoría financiera. 
• Identificar los controles internos de la empresa. 
• Determinar la influencia de los controles internos contables en la Auditoría 
Financiera. 
• Identificar riesgos en los principales procesos de la empresa. 
• Aplicar la etapa de planificación en la auditoría financiera. 
• Aplicar pruebas sustantivas en la etapa de ejecución de auditoría financiera. 
• Determinar posibles errores o fraudes. 
 
1.6. Justificación e Importancia  
 
La sociedad en los últimos años se ha visto más involucrada en casos de lavado de 
activos, crímenes, fraudes, entre otros. Incluso se conocen muchos casos de 
corrupción en el Gobierno, por lo tanto, las empresas no son ajenas a éstos casos 
donde se ve muy vulnerable la ética. La investigación realizada permite al Directorio 
y Gerencias de las empresas conocer puntos de flaqueza en los controles internos 
aplicados en la organización y así prevenir casos de fraude, corrupción, soborno, 





La empresa que es objeto de investigación, no había realizado auditoría a sus 
Estados Financieros desde el año 2014, por lo que la auditoría externa realizada en 
el año 2017 fue una auditoría por los periodos 2015 y 2016. De ésta manera se 
realizó una investigación sobre los controles de la empresa, por ambos periodos. 
En las entrevistas respectivas a la etapa de planeamiento, se observó personal que 
no tenía mucho tiempo laborando en la empresa o que había ingresado en el año 
2017, por lo que los controles que se ejecutaban con anterioridad ya no se 
realizaban o no se ejecutaban por el mismo personal debido a su alta rotación. No 
se tenía un amplio conocimiento del diseño del control, la frecuencia en que se 
ejecutaba y su efectividad. Esto afectó a la etapa de planeamiento, ya que se 
decidió no confiar en los controles de la compañía y esto afectaría a las pruebas 
sustantivas, ya que tendrían que recopilar una mayor cantidad de información como 











MARCO TEÓRICO  
 
2.1 Fundamentación del Caso  
 
En la actualidad un elemento ha tomado mayor fuerza en las empresas a la hora 
de evaluar su rendimiento y posición en el mercado, el control interno, grandes 
compañías incluyen en su estructura organizacional un departamento de control 
interno para medir a sus áreas. Debido a que los controles internos son útiles para 
la consecución de muchos objetivos importantes, por ello se vienen implementando 
mejores sistemas de control interno y de informes sobre los mismos. El control 
interno es considerado cada vez más como una solución a numerosos problemas 
potenciales.4 
Uno de los enfoques que se le asigna al control interno es el de la informática como 
base de integradora de los factores alineados a este, así lo presenta Estupiñán 
Gaitán, Rodrigo en su libro Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II 
y III 3ra edición, que indica: 
“Los sistemas de control interno se han rodeado también de nuevos subsistemas 
desarrollados informáticamente, integrados en el esquema de la organización por 
                                                             
4 Cfr. BRAVO 1997:3 
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el conjunto de planes, métodos, principios, normas internas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación, adoptados con el fin de procurar que 
todas las actividades operativas, actuaciones en general y administración de la 
información sean adecuadamente comunicadas y utilizadas, así como sus 
recursos sean utilizados razonablemente, realizándose bajo normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 
administración y en atención a una planeación estratégica de metas y objetivos 
de: 
✓ Conseguir que la empresa cuente con un adecuado y efectivo sistema de 
control interno. 
✓ Disponer de un sistema de evaluación ajustado a las necesidades de la 
empresa o ente económico. 
✓ Lograr la aplicación de normas y procedimientos, salvaguardar de bienes 
y eficiente uso de los recursos, así como del correcto y oportuno registro y 
manejo de información. 
✓ Propender por la apropiación y aplicación de las políticas en la ejecución 
de planes, programas y proyectos. 
✓ Lograr que la empresa cuente con controles eficientes, eficaces y 
económicos para implementarlos de manera consciente y crear un 
ambiente de autocontrol.” (ESTUPIÑÁN 2015:12) 
2.1.1. Objetivos del Control Interno: 
 
Como herramienta de apoyo el control interno logra que una entidad alcance sus 
objetivos de rentabilidad y rendimiento salvaguardando sus recursos. Ayuda a 
generar una seguridad a la empresa con respecto al cumplimento de leyes y normas 
20 
 
que tiene como consecuencia una información financiera confiable que se ve 
reflejada en su valoración en el mercado.5 
Entre objetivos más puntuales se tiene los presentados por Estupiñán Gaitán, 
Rodrigo en su libro Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II y III 3ra 
edición, que indica que los objetivos fundamentales del control interno son: 
✓ “Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 
✓ Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 
administrativos. 
✓ Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas. 
✓ Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.” 
(ESTUPIÑÁN 2015:19) 
2.1.2. Modelo de Control interno – COSO 
 
¿Aplicar control interno nos asegura la veracidad de la información contable? 
Fonseca Luna, Oswaldo en su libro Sistema de Control Interno para las 
Organizaciones comenta: 
“Uno de los eventos de mayor impacto en la evolución del control interno, fue el 
informe de la Comisión Treadway divulgado en 1987. Las investigaciones 
realizadas por esta Comisión creada para identificar las causas que venían 
generando la presentación de informes financieros fraudulentos en las compañías, 
determinaron que las fallas en más del cincuenta por ciento de ellas eran 
explicables por la quiebra de los controles internos. En su informe, la Comisión 
recomendó a las compañías adoptar determinadas acciones, entre ellas: 
implementar el tone at the top; mejorar las funciones de contabilidad y auditoría 
interna; fortalecer el rol del comité de auditoría; y evaluar anualmente la efectividad 
del control interno. Algunos años después, el Committee of Sponsoring 
                                                             
5 Cfr. BRAVO 1997:7 
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Organizations of the Treadway Commission integrado por cinco organizaciones 
profesionales de los Estados Unidos, patrocinó un estudio más amplio sobre el 
control interno que culminó con la publicación del Marco Integrado de Control 
Interno, es decir, el COSO.” (FONSECA 2011:40) 
Tal como lo explica Fonseca, el que una compañía tenga controles internos no 
aseguraba la fidelidad de la información ya que solo se tenía el concepto general 
de control interno y no había lineamientos que aseguren el éxito de los controles, 
por ello se crea un marco que brinde los criterios que debe aplicarse para 
implementar los controles. El COSO no solo describe las consideraciones si no que 
involucra a las personas de la organización como parte fundamental al momento de 
aplicar control interno; plantea que el COSO establece los criterios para alcanzar 
una gestión efectiva y eficiente basada en una evaluación de riesgos y controles 
internos en las organizaciones al mismo tiempo que define el rol de las personas 
involucradas en la aplicación de los controles internos.6 
 
La estructura es explicada por Fonseca Luna, Oswaldo en su libro Sistema de 
Control Interno para las Organizaciones de la siguiente manera: 
“Generalmente, el COSO es representado en una estructura tridimensional que se 
asemeja al cubo de Rubik conformada por: objetivos, componentes y factores que, 
interactúan entre si dentro de la entidad. Al ubicarse los objetivos de control en la 
línea horizontal superior de la estructura, define los criterios que deben ser 
logrados para que un sistema de control interno funcione efectivamente, Por este 
motivo, el control interno debería ser diseñado e implementado por la gerencia 
para tratar los riesgos de negocio y los riesgos de fraude identificados que podrían 
amenazar los objetivos de la organización, especialmente, aquellos relacionados 
con la confiabilidad de los estados financieros, ya sea para prevenir que ocurran 
                                                             
6 Cfr. FONSECA 2011:41 
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debilidades materiales, o para detectar o corregirlas que ocurran debilidades 
materiales, o para detectar o corregirlas luego de su ocurrencia.” (FONCESA 
2011:42) 
 Componentes del Control Interno: 
El control interno está integrado por cinco componentes interrelacionados, que 
buscan mejorar el desempeño de una organización tanto en lo empresarial como 
en lo operativo: 
a. Ambiente de control 
b. Evaluación de riesgos 
c. Actividades de control 
d. Información y comunicación 
e. Supervisión y seguimiento 
 
Es importante señalar que el modelo de control interno COSO no es un proceso 
secuencial, lo que significa que un proceso no afecta al siguiente, sino que es 
multidireccional repetitivo y permanente en el cual más de un componente influye 
en los otros y conforman un sistema integrado que reacciona conjuntamente a las 
condiciones cambiantes.7 
La elaboración de la problemática se centrará en los tres primeros componentes, 
los cuales se detallan a continuación: 
2.1.3. Ambiente de control 
 
Marca las pautas de comportamiento de una organización, tiene una influencia 
directa en el nivel de concientizar al personal respecto al control, constituye la base 
de todos los demás elementos del control interno, aportando disciplina y estructura. 
                                                             
7 Cfr. ESTUPIÑÁN 2015:28 
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Entre los factores que constituyen el entorno de control se encuentran la honradez, 
los valores éticos, la capacidad del personal; la filosofía de la dirección y su forma 
de actuar; la manera en que la dirección distribuye la autoridad, las 
responsabilidades en la organización y el desarrollo profesional a sus empleados, 
así como la atención y orientación que proporciona el consejo de administración.8 
 
El ambiente de control está integrado por ciertos factores a considerar, estos son 
explicados por Estupiñán Gaitán, Rodrigo en su libro Control interno y fraudes: 
análisis de informe COSO I, II y III de la siguiente manera: 
“Integridad y valores éticos. Tiene como propósito establecer los valores éticos 
y de conducta que se espera de todos los miembros de la organización durante el 
desempeño de sus actividades, ya que la efectividad del control depende de la 
integridad y valores del personal que lo diseña, y le da seguimiento. 
Competencia. Son los conocimientos y habilidades que debe poseer el personal 
para cumplir adecuadamente sus tareas. 
Junta directiva, consejo de administración y/o comité de auditoría. Debido a 
que estos órganos fijan los criterios que perfilan el ambiente de control, es 
determinante que sus miembros cuenten con la experiencia, dedicación y 
compromisos necesarios para tomar las acciones adecuadas e interactúen con 
los auditores internos y externos. 
Filosofía administrativa y estilo de operación. Los factores más relevantes son 
las actitudes mostradas hacia la información financiera, el procesamiento de la 
información, y los principios y criterios contables, entre otros. Otros elementos que 
influyen en el ambiente de control son: estructura organizativa, delegación de 
                                                             
8 Cfr. BRAVO 1997:27 
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autoridad y de respon sabilidad y políticas y prácticas del recurso humano.” 
(ESTUPIÑÁN 2015:29) 
2.1.4. Evaluación de riesgo  
 
Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno como 
externo que deben evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los riesgos 
es en el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización sean 
coherentes entre sí. La evaluación del riesgo consiste en la identificación y análisis 
de los factores que podrían afectar la consecución de los objetivos y en base a 
dicho análisis determinar la forma en que los riesgos deben ser gestionados. Debido 
a que las condiciones económicas, industriales, normativas y operacionales se 
modifican de forma continua se necesitan mecanismos para identificar y hacer 
frente a los riesgos especiales asociados con el cambio. Sin importar el tamaño de 
una entidad, si esta tiene objetivos plateados puede realizar la medición de los 
riesgos y de ahí partir en un análisis para evaluar los controles internos adecuados 
para administrar o mitigar dichos riesgos.9 
Como base para la evaluación de riesgos es importante tener los objetivos de la 
entidad definidos para un control interno efectivo, Estupiñán Gaitán, Rodrigo en su 
libro Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II y III planea las 
siguientes categorías de objetivos: 
✓ “Objetivos de cumplimiento: están dirigidos a la adherencia a leyes y 
reglamentos, así como también a las políticas emitidas por la administración. 
✓ Objetivos de operación. Son aquellos relacionados con la efectividad y eficacia 
de las operaciones de la organización. 
                                                             
9 Cfr. BRAVO 1997:44 
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✓ Objetivos de la información financiera. Se refieren a la obtención de información 
financiera confiable”. (ESTUPIÑÁN 2015:31) 
Una entidad con objetivos definidos está vinculada a correr riesgos, dentro del 
control interno estos riesgos son identificados y analizados para que la 
administración establezca procesos entre las áreas y de estas con el exterior. Los 
riesgos incluyen no solo factores externos sino también internos; por ejemplo, 
dentro de las actividades identificando el riesgo en las áreas o funciones más 
relevantes.10 
Estupiñán Gaitán, Rodrigo en su libro Control interno y fraudes: análisis de informe 
COSO I, II y III comenta que, en el análisis de riesgos y su proceso, sin importar la 
metodología en particular, se deben incluir entre otros aspectos los siguientes: 
✓ “La estimación de la importancia de riesgo y sus efectos. 
✓ La evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 
✓ El establecimiento de acciones y controles necesarios. 
✓ La evaluación periódica del proceso anterior”. (ESTUPIÑÁN 2015:32) 
 
2.1.5. Actividades de control 
 
Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos que 
tienden a asegurar que se cumplen las indicaciones generadas por la dirección. 
También tienden a asegurar que se tomen las medidas necesarias para afrontar los 
riesgos que ponen en peligro la consecución de los objetivos de la entidad. Las 
actividades de control se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en 
todos sus niveles y en todas sus funciones, comprenden una serie de actividades 
diferentes como puede ser aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 
                                                             
10 Cfr. ESTUPIÑÁN 2015:31 
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conciliaciones, el análisis de los resultados de las operaciones, la salvaguarda de 
activos y la segregación de funciones.11 
Las actividades de control tienen distintas características. Sin embargo, lo 
trascendente es que, sin importar su categoría o tipo, todas ellas están apuntando 
hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su misión y 
objetivos, así como la protección de los recursos propios o de terceros en su poder. 
Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas implican la 
forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de 
asegurar en mayor grado el logro de objetivos12. 
2.1.6. Auditoría financiera 
 
La auditoría financiera examina los estados financieros de una entidad con la 
finalidad de determinar si estos han sido presentados razonablemente de acuerdos 
a los principios de contabilidad generalmente aceptados.  
Tiene como objetivo proporcionar certeza razonable sobre los estados financieros, 
que estos estén libres de manifestaciones erróneas importantes. Evalúa las 
operaciones financieras, económicas, administrativas y afines para determinar que 
se hayan realizado de acuerdo a las normas legales, reglamentarias y de 
procedimientos que la rigen.13 
El enfoque de la auditoría financiera se plasma en diferentes puntos como la 
búsqueda del conocimiento integral de la entidad (examina toda la organización de 
arriba hacia abajo), evalúa si la entidad cuenta con un plan de riesgos y con qué 
controles cuenta, si posee la informática adecuada para esos controles.  
El resultado de la examinación a la entidad es el dictamen sobre la confiabilidad de 
los estados financieros de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente 
                                                             
11 Cfr. BRAVO 1997:67 
12 Cfr. ESTUPIÑÁN 2015:34 
13 Cfr. BLANCO 2012:4 
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aceptadas, a este dictamen se le incluye también las recomendaciones a la 
Gerencia para mejorar la eficiencia de las operaciones del negocio. 
La auditoría financiera comprende tres fases: 
a. Planeación y programación. 
b. Ejecución de la auditoria  
c. Informe y plan de acción  
Una parte fundamental dentro la planificación es obtener el entendimiento suficiente 
sobre el control interno a fin de tener un enfoque de auditoría efectivo. Se deberá 
considerar la evaluación de riesgo de control para determinar el nivel de riesgo que 
será aceptado al momento de evaluar las afirmaciones de los estados financieros y 
determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos 
para dichas afirmaciones. 14 
En su libro Auditoria Integral normas y procedimientos Blanco Luna, Yandel explica: 
“En la auditoría de estados financieros, el auditor está interesado principalmente 
en aquellas políticas y procedimientos dentro de los sistemas de contabilidad y de 
control interno que son concernientes para las afirmaciones de los estados 
financieros. La comprensión de los aspectos concernientes a los sistemas de 
contabilidad y de control interno sobre la información financiera, junto con las 
evaluaciones de los riesgos inherentes y de control y otras consideraciones, harán 
posible para el auditor:  
✓ Identificar los tipos de potenciales manifestaciones erróneas de importancia 
relativa que pudieran ocurrir en los estados financieros;  
✓ Considerar factores que afectan el riesgo de manifestaciones erróneas 
importantes; y  
✓ Diseñar procedimientos de auditoría apropiados.” (BLANCO 2012:340) 
                                                             
14 Cfr. BLANCO 2012:322 
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Para validar estas afirmaciones es importante recabar y obtener información que 
permita identificar y evaluar apropiadamente los riesgos de error material, ya sea 
por error o fraude, para así tener una base sólida al diseñar e implementar las 
respuestas para determinar si existe un riesgo de error material. 
 
2.1.7. Aplicación de procedimientos sustantivos  
 
En su libro Auditoria Integral Normas y Procedimientos Blanco Luna, Yandel 
describe los tipos de procedimientos sustantivos y como los resultados obtenidos 
se emplean para comprobar las afirmaciones brindadas por la administración: 
“La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos 
específicos que deben ser aplicados a los estados financieros se basan en la 
evaluación del auditor del riesgo inherente y de control. 
Los procedimientos sustantivos están diseñados para obtener evidencia sobre la 
integridad, exactitud y validez de todos los datos producidos por el sistema de 
contabilidad. Son dos tipos: 
- Pruebas de detalles de transacciones y saldos; 
- Análisis de índices y tendencias importantes incluyendo la investigación 
resultante de las fluctuaciones y partidas inusuales. 
Al obtener evidencia de auditoría con los procedimientos sustantivos, el auditor 
está interesado en comprobar las siguientes afirmaciones de la administración: 
- Existencias: Un activo o pasivo existe en una fecha dada. 
- Derechos y obligaciones: Un activo es un derecho de la entidad y un pasivo 
es una obligación de la entidad, en una fecha dada. 
- Ocurrencia: Tuvo lugar una transacción o suceso que pertenece a la entidad. 
- Integridad: No hay activos, pasivos o transacciones sin registrar. 
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- Valuación: Un activo o pasivo es registrado a un valor apropiado en libros. 
- Medición: Una transacción se registra por el monto apropiado y el ingreso o 
gasto se asigna al periodo apropiado. 
- Presentación y revelación: Una partida se revela, clasifica y describe de 
acuerdo con políticas de contabilidad aceptables y, cuando sea aplicable, 
con los requisitos legales” (BLANCO 2012:324) 
 
2.1.8. Riesgos asociados al fraude 
 
Dentro de una auditoría financiera el auditor tiene la responsabilidad de identificar 
y evaluar los riesgos de incorreción material, fraudes y errores. Por ello es 
importante que el auditor tenga el mayor conocimiento de los controles internos, así 
como del entorno de la entidad en todos los niveles. 
Campos Muñiz y otros en su libro Auditoria de los Estados Financieros y su 
Documentación con énfasis en riesgos explica acerca de cómo identificar el fraude 
dentro de una entidad: 
“Fraude. Es decir, la malversación de los activos de una entidad para beneficio 
propio; por ejemplo, ir de vacaciones o recibir regalos de alguna entidad, alianzas 
del departamento de compras con proveedores a cambio de comisiones, gasto que 
nunca se han producido, pagos de nómina a empleados inexistentes, compra de 
activos encima de su valor razonable. 
El fraude es, generalmente, de dos tipos: de comisión que es que deja huella, o sea, 
en el que se manipula información, y el de omisión que es el más difícil de detectar 
pues no hay huella ya que el individuo deja de hacer o influye para hacer algo a 
cambio de una comisión que no pasa por los registros de la entidad. 
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Fraude por manipulación de la información financiera. La manipulación de los 
estados financieros es otra forma de fraude porque supone un prejuicio económico 
para un tercero, como puede ser, a un nivel de ventas, el recibir beneficios de bonos, 
permisos o, para satisfacer a los inversionistas, obtención de financiamiento 
externo, etc. Ese tipo de fraude es producido normalmente por directores de las 
organizaciones cuando están bajo presión, pues se saltean los controles 
establecidos para conseguir un beneficio propio.” (CAMPOS y otros 2018:63) 
 
2.1.9. Pruebas de controles  
 
La NIA 330 Procedimientos del auditor frente a los riesgos Evaluados indica: 
“El auditor diseñará y realizará pruebas de controles con el fin de obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de los 
controles relevantes si:  
(a) La valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones 
realizada por el auditor comporta la expectativa de que los controles estén 
operando eficazmente (es decir, para la determinación de la naturaleza, momento 
de realización y extensión de los procedimientos sustantivos, el auditor tiene 
previsto confiar en la eficacia operativa de los controles); o 
(b) Los procedimientos sustantivos por sí mismos no pueden proporcionar 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las afirmaciones.”  
Blanco Luna, Yandel en su libro Auditoria Integral normas y procedimientos brinda 
una explicación a lo dictado en la norma: 
“Las pruebas de la efectividad de la operación de los controles, es diferente de 
obtener evidencia de auditoría respecto de que los controles han sido 
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implementados. Cuando se obtiene evidencia de auditoría sobre la 
implementación mediante el desarrollo de procedimientos de valoración de 
riesgos, el auditor determina que existen los controles concernientes y que la 
entidad los está usando. Cuando se desarrollan pruebas de la efectividad de la 
operación de los controles, el auditor obtiene evidencia de auditoría de que los 
controles operan efectivamente, esto incluye obtener evidencia de auditoría sobre 
cómo se aplicaron los controles durante el período sujeto a auditoría, la 
consistencia con la cual se aplicaron, y por quién y por qué medios fueron 
aplicados. Si se usaron controles sustancialmente diferentes en distintos tiempos 
durante el período sometido a auditoría, el auditor considera cada uno por 
separado. El auditor puede probar la efectividad de operación de los controles al 
mismo tiempo que evalúa su diseño y obtener evidencia de auditoría respecto de 
si es eficiente su implementación. (BLANCO 2012: 219,220) 
2.2. Antecedentes históricos  
 
Candia Soncco, Janet (2016), en la tesis denominada “Evaluación del control 
interno al proceso de ventas a farmacias y su impacto en la gestión de cobranzas 
de laboratorios JYK S.A. en el periodo 2014” para optar el título de contador en la 
Universidad Tecnológica del Perú – Lima – Perú. Emplearon el método descriptivo 
simple porque se analizó el comportamiento de una determinada empresa en un 
determinado periodo, según el método deductivo para la generalización del 
problema, método de análisis para la aplicación de la formulación del problema y 
método de síntesis que se aplicó en las conclusiones del problema. En la cual llegan 
a la siguiente conclusión: que la empresa no tiene un buen sistema de control 
interno, no ha logrado identificar su área de riesgo, ya que el proceso de ventas a 
farmacias no se ha implementado un sistema que permita identificar al cliente que 
solicita el pedido, así como la recepción de los mismos. Sin estos aspectos básicos 
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que logren garantizar una cobranza exitosa. Determinaron que el encargado de 
gestionar el pedido debe ser el personal de ventas, pero también este está 
involucrado en el despacho y el cobro de este. Siendo juez y parte dentro de este 
proceso. Donde su mayor prioridad es vender mas no cobrar. 
 
Quijano Cotrino, Stephanie (2017), en su tesis denominada “El control interno y su 
influencia en la gestión de las empresas del sector comercio del Perú: Caso 
Empresa Agro & Maquinarias Valle del Sol S.A.C de Casma” para optar el título de 
contador en la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote – Lima – Perú. 
Emplearon para la investigación el método cualitativo – descriptivo, teniendo como 
resultado que el control interno promueve la eficiencia y asegura la efectividad en 
la gestión de la empresa, dando a conocer la situación real por la que atraviesa la 
entidad en las diversas actividades que se ejecuta, también determina el grado de 
fortaleza con la que cuenta. 
 
Garcia Anzuategui, José. (2016), en su tesis “Propuesta de un sistema de control 
interno para el área financiera basada en la aplicación de los componentes del 
modelo Coso II en la empresa EY Addvalue Asesores Cía Ltda.” Para optar el título 
de contador en la universidad Central del Ecuador – Quito, D.M.  – Ecuador. Diseña 
un Sistema de Control Interno para el área financiera basado en la aplicación de los 
componentes del COSO II, los cuales son: ambiente interno, establecimiento de 
objetivos, identificación de riesgos, evaluación del riesgo, respuesta al riesgo, 
actividades de control, información y comunicación, monitoreo. Establece objetivos 
y políticas que rigen el comportamiento de los procesos más importantes de la 
empresa, se diseñó el flujo de las actividades identificando los controles y las 
actividades necesarias y fundamentales, para que puedan ser claramente 




2.3. Definición conceptual de términos contables 
 
COSO:   
Committe of Sponsoring Organizations, comité que proporciona liderazgo mediante 
el desarrollo de marcos integrales y orientación sobre la gestión de riesgos 
empresariales, control interno y disuasión de fraude diseñados para mejorar el 
desempeño y gobierno de la organización con el fin de reducir el fraude.15 
Afirmaciones:  
Manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados financieros 
y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrecciones 
que pueden existir.16 
Control interno:  
El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 
gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar 
una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad 
relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las 
operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere a cualquier aspecto 
relativo a uno o más componentes del control interno.17 
Riesgo significativo:  
Riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a juicio del auditor, 
requiere una consideración especial en la auditoría.18 
 
                                                             
15 Coso.org  
16 NIA 315  
17 NIA 315 
18 NIA 315 
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Evidencia de auditoría:  
Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa 
su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los 
registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra 
información19 
Auditor:  
El término “auditor” se utiliza para referirse a la persona o personas que realizan la 
auditoría, normalmente el socio del encargo u otros miembros del equipo del 
encargo o, en su caso, la firma de auditoría.20 
Riesgo de auditoría:  
Riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los 
estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es 
una función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección.21 
Estados financieros:  
Presentación estructurada de información financiera histórica, que incluye notas 
explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre los recursos económicos y las 
obligaciones de una entidad en un momento determinado o sobre los cambios 
registrados en ellos en un periodo de tiempo, de conformidad con un marco de 
información financiera aplicable. Las notas explicativas normalmente incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. El 
término “estados financieros” normalmente se refiere a un conjunto completo de 
estados financieros establecido por los requerimientos del marco de información 
financiera aplicable, pero también puede referirse a un solo estado financiero.22 
 
                                                             
19 NIA 200 
20 NIA 200 
21 NIA 200 






Prueba de controles:  
Procedimiento de auditoría diseñado para evaluar la eficacia operativa de los 
controles en la prevención o en la detección y corrección de incorrecciones 
materiales en las afirmaciones23. 
  
                                                             












3.1. Diseño de la Investigación 
 
La investigación realizada es de tipo no experimental descriptiva, ya que se 
investigó y describió una realidad problemática sin la manipulación de las variables. 
Este tipo de diseño se adapta más a la investigación, ya que se describe el 
problema de los controles internos y su influencia en la auditoría financiera de la 
empresa La Floresta S.A.C. en el período 2015 y 2016. Para realizar la 
investigación se procedió con entrevistas y recolección de información de las 
principales áreas de la organización: contabilidad, finanzas y logística, así mismo a 
las gerencias, reuniendo información sobre controles e información del personal de 
las áreas que participan en el problema de la investigación. 
 
3.2. Población y muestra 
 
La parte administrativa de la empresa tiene aproximadamente a la fecha de la 
revisión 47 personas. El número de la muestra para la investigación estuvo 
conformado por 9 personas relacionadas a las áreas de contabilidad, logística y 




3.3. Método de la Investigación 
 
En esta investigación se ha utilizado: el método deductivo, porque se ha partido del 
problema general a las conclusiones específicas, ya que la investigación que 
conduce a una conclusión lógica se da a partir de la formulación de un problema 
general. Análisis, debido que a partir del problema general se desglosaron variables 
y dimensiones que forman parte de un todo, de tal manera que se realiza un análisis 
más profundo de dichas variables y dimensiones. Síntesis, ya que con este método 
se integró cada una de las variables y dimensiones, buscando relaciones entre 
ellas, de esta manera se puede concluir que el control interno si tiene una influencia 
en la auditoría financiera de la organización, ya que en la ausencia de dichos 
controles la auditoría externa concluyó en una abstención de opinión. 
 
3.4. Tipo de Investigación 
 
El presente trabajo de investigación fue de tipo mixto: documental y de campo, ya 
que se obtuvo el acceso a la información de la empresa, estados financieros, 
planillas, asientos contables, documentación administrativa, etc. Toda esta 
información documental se utilizó a la vez para la revisión de controles y auditoría 
a estados financieros. Es una investigación de campo porque los datos e 
información extraída de la empresa relacionada directamente a la realidad 
problemática, se recolectaron a través del uso de cuestionarios, entrevistas y 







3.5. Técnicas e Instrumentos 
 
La técnica utilizada fue la del método cuantitativo ya que de las respuestas de cada 
uno de los participantes que fueron plasmadas en las encuestas se obtienen 
muestras numéricas en este caso interpretadas en términos porcentuales. 
A la fecha de la revisión la población conformaba 47 colaboradores. Sin embargo, 
la encuesta fue aplicada a una muestra representativa de 9 personas relacionadas 
a las áreas de contabilidad, logística y gerencias de la empresa La Floresta S.A.C. 
Con el fin de conocer hechos específicos referentes a los controles de la empresa, 
obtener información sobre el cumplimiento de las variables del COSO 2013 y 
auditoría financiera. De esta manera se programó la actividad de recolección de 
evidencia en la etapa de ejecución y aplicación del instrumento realizado a los 
trabajadores de las áreas de contabilidad, logística y gerencias.
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3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
 
INDICADORES PESO PREGUNTAS
¿La entidad ha desarrollado y establecido controles para hacer frente a los riesgos y/o fraudes que la entidad ha identificado de acuerdo a los factores específicos de la 
entidad (ambiente, complejidad, naturaleza y operaciones)?
¿Los controles establecidos por la entidad ayudan a prevenir, detectar y disminuir riesgos y/o fraudes?
Controles generales de TI 2%
¿La entidad tiene programas establecidos y controles para mitigar el fraude y riesgos específicos que la entidad ha identificado, o que de otra manera ayuda a prevenir, 
disuadir y detectar el fraude (controles automatizados y controles de tecnología?
¿Las actividades de control establecidas en las políticas y/o procedimientos son ejecutadas por el personal competente con la suficiente autoridad?
¿La entidad ha establecido políticas u procedimiento relacionados en el cumplimiento de las leyes y reglamentos (incluyendo la prevención del incumplimiento)?
Especifica Objetivos 5%
¿La entidad ha establecido objetivos de acuerdo a las operaciones (estructura, industria), objetivos del reporte de información (normas contables, importancia relativa y 
aseveraciones de EEFF) y objetivos de cumplimiento en base a leyes y regulaciones?
Identifica y analiza riesgos 5%
¿La entidad analiza los riesgos asociados a segmentos de negocio o ubicaciones operativas más significativas, riesgos en estados financieros, los califica y gestiona 
adecuadamente al riesgo?
¿La empresa ha realizado evaluaciones de riesgo de fraude, considerando los diferentes tipos de fraude, evaluación de posibles violaciones de controles y revisión de la 
estructura de compensaciones (incentivos, compensaciones, etc.)?
¿Usted tiene conocimiento o sospecha de cualquier fraude, adquisiciones o disposición de activos no autorizados, alteraciones de registros o comisiones inapropiadas que 
afecte a la entidad?
Identifica y evalúa cambios 2% ¿Los funcionarios y/o gerentes identifican y evalúan los procesos para hacer los cambios competentes en los controles?
Integridad y valores éticos 3%
¿La Administración y/o el consejo directivo ha establecido normas de conducta y realiza evaluaciones sobre el cumplimiento de éstas normas, así mismo soluciona cualquier 
desviación identificada?
Supervisión del desarrollo y rendimiento del control 2% ¿El Consejo Directivo o equivalente supervisa el control interno (diseño, implementación y ejecución del control interno de la administración) ?
¿La Administración ha establecido estructuras, líneas de reporte, facultades y responsabilidades para la consecución de los objetivos, evaluándolas de forma periódica?
¿Se mantiene una matriz de aprobaciones y autoridad de acuerdo a las funciones y estructuras de control definidas?
Fraude 15%
¿Los gastos, compras activos, anticipos, préstamos al personal, etc, son correctamente sustentados con el adecuado soporte documentario y aprobados por la autoridad 
competente? 
¿Los Estados Financieros son reportados en las fechas establecidas y aprobados por la gerencia?
¿Los cambios en capital y restructuración societaria son monitoreados mediante Junta General de Accionistas, aprobados en actas y registrados contablemente?
Pruebas sustantivas analíticas 15%
¿Los asientos diario son revisados y aprobados por el contador general, así mismo se realizaron los asientos de corrección correspondientes a los errores detectados en la 
Auditoría Financiera 2014?
¿Las estimaciones contables de las cuentas significativas (materiales) son registradas con el adecuado y suficiente soporte documentario? Ejemplo: ¿Activos Fijos? 
Controles 15%




- Riesgos: riesgos significativos y 
asociados a fraude.
- Identificación y pruebas de 
Controles.




Control Interno - 
Modelo COSO
- Actividades de control.
- Evaluación de riesgos (principio de 
consideración de posibilidad de 
fraude).
- Ambiente de Control.
Desarrollo de actividades de control 5%
Políticas y procedimientos 2%
Posibilidad de fraude 10%
40 
 
3.7. Instrumento de recolección de datos 
 
Profesión: Puesto:
Años de experiencia: Fecha:
6. ¿La entidad ha establecido objetivos de acuerdo a las operaciones 
(estructura, industria), objetivos del reporte de información (normas 
contables, importancia relativa y aseveraciones de EEFF) y objetivos de 
cumplimiento en base a leyes y regulaciones?
a) La empresa cuenta con objetivos en base a sus operaciones, estrategia, 
reportes de información, leyes y regulaciones.
Indicaciones: Estimado coloraborador, a continuación te presentamos una serie de preguntas que nos ayudaran a conocer si en la empresa Estimado colaborador, el presente cuestionario es 
anónimo y servirá como base para nuestra Tesina de investigación para la obtención del Grado. A continuación, se le formularán preguntas, leer cuidadosamente y marcar solo una alternativa 
por cada pregunta con un aspa (X) o enciérrela en un círculo (O).
1. La entidad ha desarrollado y establecido controles para hacer frente a 
los riesgos y/o fraudes que la entidad ha identificado de acuerdo a los 
factores específicos de la entidad (ambiente, complejidad, naturaleza y 
operaciones)?
a) La empresa tiene controles y se encuentran descritos en Manual de 
Funciones.
b) La empresa no tiene controles descritos en algún Manual de Funciones.
c) La empresa tiene controles pero no ha implementado con frecuencia.
b) No cuenta ha especificado correctamente sus objetivos en base a lo 
mencionado.
c) Los objetivos especificados son poco claros en base a leyes, regulaciones, 
normas aplicables en la entidad y/o no respaldan la estrategia.
2. ¿Los controles establecidos por la entidad ayudan a prevenir, detectar y 
disminuir riesgos y/o fraudes?
a) Los controles de la empresa disminuyen los riesgos y posibles fraudes de la 
empresa. 
7.  ¿La entidad analiza los riesgos asociados a segmentos de negocio o 
ubicaciones operativas más significativas, riesgos en estados financieros, 
los califica y gestiona adecuadamente al riesgo?
a) La empresa analiza los riesgos asociados a cada unidad operativa con 
respecto a sus objetivos, riesgos de Estados Financieros, los califica, soluciona, 
evita o reduce.
b) La empresa no ha establecido controles.
c) La empresa tiene controles pero no han disminuido los controles, errores y 
aún sigue existiendo posibilidad de fraude.
b) La empresa no conoce los riesgos asociados al tipo de negocio y/o unidades 
operativas, Estados Financieros, factores externos, etc.
c) La entidad identifica los riesgos pero no los analiza, gestiona, evita o reduce.
3. ¿La entidad tiene programas establecidos y controles para mitigar el 
fraude y riesgos específicos que la entidad ha identificado, o que de otra 
manera ayuda a prevenir, disuadir y detectar el fraude (controles 
automatizados y controles de tecnología?
a) Los controles de la empresa disminuyen los riesgos y posibles fraudes 
identificados por la empresa. 
8. ¿La empresa ha realizado evaluaciones de riesgo de fraude, 
considerando los diferentes tipos de fraude, evaluación de posibles 
violaciones de controles y revisión de la estructura de compensaciones 
(incentivos, compensaciones, etc.)?
a) La empresa evalúa constantemente los posibles fraudes que puedan ocurrir 
en la empresa, de acuerdo a los enfoques mencionados.
b) La empresa no ha establecido programas y/o controles, para riesgos y 
fraudes identificados.
c) La empresa aplica algunos controles establecidos en sus programas, pero no 
son efectivos.
b) La empresa no evalúa el riesgo de fraude.
c) La empresa ha evaluado riesgos de fraude, pero no de acuerdo a los 
objetivos planteados.
4. ¿Las actividades de control establecidas en las políticas y/o 
procedimientos son ejecutadas por el personal competente con la 
suficiente autoridad?
a) Las actividades de control son ejecutadas por el personal competente y con 
suficiente autoridad.
b) No se cumplen con las políticas y procedimientos de la empresa.
9. ¿Usted tiene conocimiento o sospecha de cualquier fraude, 
adquisiciones o disposición de activos no autorizados, alteraciones de 
registros o comisiones inapropiadas que afecte a la entidad?
a) Se han detectado e informado casos de fraude en la entidad.
b) Se conocen casos de fraude sin embargo, no se ha comunicado al Directorio.
c) Los controles no son ejecutados por personal con suficiente autoridad.
5. ¿La entidad ha establecido políticas u procedimiento relacionados en el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos (incluyendo la prevención del 
incumplimiento)?  
a) La empresa cuenta con políticas y/o directivas, se revisa que éstas sean 
aplicadas.
c) N.A.
10. ¿Los funcionarios y/o gerentes identifican y evalúan los procesos para 
hacer los cambios competentes en los controles?
a) Cada que se identifiquen cambios en los procesos se realizan los cambios 
competentes en los controles relacionados.
c) No se reporta a la gerencia sobre el cumplimiento de políticas, leyes, 
reglamentos y directivas. 
c) Se realizan cambios de manera constantes en los controles internos.




16. ¿Los gastos, compras de activos, anticipos, préstamos al personal, 
etc, son correctamente sustentados con el adecuado soporte 
documentario y aprobados por la autoridad competente? 
a) Todos los gastos, adquisiciones de activos, compras, anticipos, viáticos, 
adelantos o préstamos a personal, son aprobados por la autoridad competente y 
sustentados correctamente.
b) No existen niveles de aprobación o formatos de aprobación, formatos de 
solicitud, etc.
17. ¿Los Estados Financieros son reportados en las fechas establecidas y 
aprobados por la gerencia?
a) Los Estados Financieros son presentados y aprobados oportunamente por la 
gerencia.
b) Los Estados Financieros son presentados y aprobados fuera de fecha.
18. ¿Los cambios en capital y restructuración societaria son monitoreados 
mediante Junta General de Accionistas, aprobados en actas y registrados 
contablemente?
a) Se registran los cambios en capital y restructuración societaria monitoreados 
mediante Junta General de Accionistas aprobados en actas.
b) Los  cambios en capital y restructuración societaria no son aprobados y no se 
encuentran registrados en actas.
19. ¿Los asientos diario son revisados y aprobados por el contador 
general, así mismo se realizaron los asientos de corrección 
correspondientes a los errores detectados en la Auditoría Financiera 2014?
b)  No se realizaron los cambios correspondientes a errores en la auditoria 
financiera del año 2014.
a) Se han detectado errores en la auditoria financiera correspondiente al año 
2014 y se han realizado las correcciones correspondientes.
11. ¿La Administración y/o el consejo directivo ha establecido normas de 
conducta y realiza evaluaciones sobre el cumplimiento de éstas normas, 
así mismo soluciona cualquier desviación identificada?
a) La empresa cuenta con un Código de ética y comportamiento profesional, 
supervisando también su cumplimiento.
b) La empresa no entrega a sus empleados un Código de ética y 
comportamiento profesional. 
c) Se entrega a los empleados un Código de ética y comportamiento profesional, 
sin embargo no se supervisa su cumplimiento.
c) Todos los gastos, adquisiciones de activos, compras, anticipos, viáticos, 
adelantos o préstamos a personal, son aprobados por la autoridad competente 
pero, no tienen documentación sustento o no son presentados oportunamente.
c) Se desarrollan controles pero no se supervisa su rendimiento.
13. ¿La Administración ha establecido estructuras, líneas de reporte, 
facultades y responsabilidades para la consecución de los objetivos, 
evaluándolas de forma periódica?
c) Los Estados Financieros son presentados y aprobados con constantes 
modificaciones.
12. ¿El Consejo Directivo o equivalente supervisa el control interno 
(diseño, implementación y ejecución del control interno de la 
administración) ?
a) La gerencia realiza supervisiones constantes del funcionamiento y rendimiento 
de los controles.
b) No se implementan ni desarrollan controles en la entidad.
c) Los asientos diario no son revisados y autorizados en su mayoría.
14. ¿Se mantiene una matriz de aprobaciones y autoridad de acuerdo a las 
funciones y estructuras de control definidas?
a) Cada área mantiene una matriz de aprobaciones de acuerdo a los flujos de 
procesos que realicen.
b) No se dan aprobaciones para las funciones se realicen en las áreas 
determinadas.
a) La administración supervisa la estructura organizacional y líneas de reporte 
establecidas.
b)  No se ha definido con exactitud la estructura organizacional y líneas de 
reporte de acuerdo a los objetivos de la empresa. 
c) La administración ha establecido una estructura organizacional y líneas de 
reporte, sin embargo no las supervisa.
c) Los cambios en capital y restructuración societaria son aprobados y 
registrados en actas, pero no son registrados contablemente.
c)  Existen niveles de aprobación pero no se aplican a todos los procesos 
importantes de la estructura organizativa.
15. ¿Las estimaciones contables de las cuentas significativas (materiales) 
son registradas con el adecuado y suficiente soporte documentario? 
Ejemplo: ¿Activos Fijos? 
a) Las altas/bajas de activo fijo son realizadas en base a un formato de 
altas/bajas y de acuerdo a la documentación sustento adecuada.
b)  No existen formatos de altas donde se indique el periodo de alta, tipo de 













4.1. Descripción e interpretación de resultados 
 
En esta investigación se usó el cuestionario como instrumento de medición, que estuvo 
conformado por 19 preguntas, con respuestas correctas e incorrectas y fue aplicado al 
personal contable, logístico y gerencias, para conocer en qué porcentaje podríamos 
confiar en los controles de la empresa La Floresta SAC o de lo contrario si no cuenta 
con controles o no son suficientes.  
A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron, mediante cuadros de 




CUADRO N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
si existen actividades de control de acuerdo al COSO 2013 en la empresa La 

























¿La entidad ha desarrollado y establecido controles para hacer frente 
a los riesgos y/o fraudes que la entidad ha identificado de acuerdo a 
los factores específicos de la entidad (ambiente, complejidad, 
naturaleza y operaciones)? 
¿Los controles establecidos por la entidad ayudan a prevenir, 
detectar y disminuir riesgos y/o fraudes?
¿La entidad tiene programas establecidos y controles para mitigar el 
fraude y riesgos específicos que la entidad ha identificado, o que de 
otra manera ayuda a prevenir, disuadir y detectar el fraude (controles 
automatizados y controles de tecnología?
¿Las actividades de control establecidas en las políticas y/o 
procedimientos son ejecutadas por el personal competente con la 
suficiente autoridad?
¿La entidad ha establecido políticas y/o procedimiento relacionados 
en el cumplimiento de las leyes y reglamentos (incluyendo la 





N° colaboradores que respondieron la opción:
4




N° colaboradores que respondieron la opción:
N° colaboradores que respondieron la opción:
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GRÁFICO N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
si existen actividades de control de acuerdo al COSO 2013 en la empresa La 
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Se aplicó la encuesta para realizar una evaluación que permite verificar el cumplimiento 
del componente de Actividades de Control de acuerdo con el COSO 2013, se tuvo en 
cuenta los principios y enfoques correspondientes a la variable Actividades de Control. 
Para evaluar este componente se elaboraron 5 preguntas relacionadas con sus principios 
y enfoques, aplicados a la muestra de 9 personas, por lo que se obtuvo un total de 45 
respuestas. De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que, del total de las 
respuestas obtenidas, el 82% de las respuestas nos lleva a la conclusión de que no se 
puede confiar en los controles de la empresa La Floresta S.A.C., debido a que la empresa 
no tiene un Manual de Funciones en donde se describan los procesos y controles de la 
empresa, si se aplican controles no son realizados por el personal competente, es decir el 
asistente de contabilidad se revisa a sí mismo y el Contador General confía en lo que éste 
realiza. Así mismo los programas de la empresa no tienen controles automatizados 
aprobaciones por escalas en determinados registros, usuarios que pueden ser usados por 








CUADRO N° 2 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
si existe evaluación de riesgos de acuerdo al COSO 2013 en la empresa La Floresta 























¿La entidad ha establecido objetivos de acuerdo a las operaciones 
(estructura, industria), objetivos del reporte de información (normas 
contables, importancia relativa y aseveraciones de EEFF) y objetivos 
de cumplimiento en base a leyes y regulaciones?
N° colaboradores que respondieron la opción:
N° colaboradores que respondieron la opción:
¿La empresa ha realizado evaluaciones de riesgo de fraude, 
considerando los diferentes tipos de fraude, evaluación de posibles 
violaciones de controles y revisión de la estructura de 
compensaciones (incentivos, compensaciones, etc.)?
¿Usted tiene conocimiento o sospecha de cualquier fraude, 
adquisiciones o disposición de activos no autorizados, alteraciones 
de registros o comisiones inapropiadas que afecte a la entidad?
¿Los encargados del gobierno y/o gerencia identifican y evalúan los 
procesos para hacer los cambios competentes en los controles?
¿La empresa ha realizado evaluaciones de riesgo de fraude, 
considerando los diferentes tipos de fraude, evaluación de posibles 
violaciones de controles y revisión de la estructura de 
compensaciones (incentivos, compensaciones, etc)?
N° colaboradores que respondieron la opción:
N° colaboradores que respondieron la opción:
















GRÁFICO N° 2 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
si existe evaluación de riesgos de acuerdo al COSO 2013 en la empresa La Floresta 
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Se aplicó la encuesta para realizar una evaluación que permite verificar el cumplimiento 
del componente de Evaluación de Riesgos de acuerdo al COSO 2013, se tuvo en cuenta 
los principios y enfoques correspondientes a la variable Evaluación de Riesgos. Para 
evaluar este componente se elaboraron 5 preguntas relacionadas con sus principios y 
enfoques, aplicados a la muestra de 9 personas, por lo que se obtuvo un total de 45 
respuestas. De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que, del total de las 
respuestas obtenidas, el 87% de las respuestas nos lleva a la conclusión de que no se 
puede confiar en los controles de la empresa La Floresta S.A.C., debido a que la empresa 
ha especificado objetivos poco claros en base a leyes, regulaciones, normas aplicables en 
la entidad y/o no respaldan la estrategia, es decir no van de acuerdo al tipo de operaciones 
de la empresa, la estructura de la empresa, tipo de industria, en base a sus reglamentos, 
etc. Adicionalmente la empresa no ha evaluado los tipos de riesgos que puedan existir ni 
ha elaborado un plan de acción contra ellos, aún se manifiestan errores en la información 
financiera, sin embargo, no se conoce que en la empresa se hayan dado casos de cualquier 
otro tipo de fraude. Adicionalmente de acuerdo a la encuesta los encargados del 
gobierno/gerencia no realizan cambios en los controles si se dan cambios en los procesos 
o cambios en el personal, ya que según las indagaciones había personal nuevo que no 
tenía conocimiento del proceso de control realizado por el personal anterior, ni 






CUADRO N° 3 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar si existen ambientes de control de acuerdo al COSO 2013 en la 























¿La Administración y/o el consejo directivo ha establecido normas de 
conducta y realiza evaluaciones sobre el cumplimiento de éstas 
normas, así mismo soluciona cualquier desviación identificada?
¿Se mantiene una matriz de aprobaciones y autoridad de acuerdo a 
las funciones y estructuras de control definidas?
N° colaboradores que respondieron la opción:









N° colaboradores que respondieron la opción:
¿La Administración ha establecido estructuras, líneas de reporte, 
facultades y responsabilidades para la consecución de los objetivos, 
evaluándolas de forma periódica?
12
N° colaboradores que respondieron la opción:
¿El Consejo Directivo o equivalente supervisa el control interno 










GRÁFICO N° 3 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
si existen ambientes de control de acuerdo al COSO 2013 en la empresa La Floresta 
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Se aplicó la encuesta para realizar una evaluación que permite verificar el cumplimiento 
del componente de un Ambiente de Control de acuerdo al COSO 2013, se tuvo en cuenta 
los principios y enfoques correspondientes a la variable Ambiente de Control. Para evaluar 
este componente se elaboraron 4 preguntas relacionadas con sus principios y enfoques, 
aplicados a la muestra de 9 personas, por lo que se obtuvo un total de 36 respuestas. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que, del total de las respuestas 
obtenidas, el 72% de las respuestas nos lleva a la conclusión de que no se puede confiar 
en los controles de la empresa La Floresta S.A.C., debido a que la empresa si ha 
establecido normas de conducta, así como también entrega un código de ética, pero no se 
realiza un seguimiento para que se dé el cumplimiento de las normas y conducta 
establecida por lo que no podría identificar cualquier desviación en el personal. La 
administración ha establecido una estructura organizacional, líneas de reporte, facultades, 
responsabilidades sin embargo no se supervisa su cumplimiento. Así mismo los controles 
establecidos en cada rango o estructura organizacional no son revisados, verificando 
diseño, implementación y correcta ejecución. Por lo que, según la encuesta aplicada, si 
existen escasos controles, nivel de aprobación para el caso de las compras, pero no existen 







CUADRO N° 4 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 



























N° colaboradores que respondieron la opción:
¿Los cambios en capital y restructuración societaria son 
monitoreados mediante Junta General de Accionistas, aprobados en 







N° colaboradores que respondieron la opción:
17
N° colaboradores que respondieron la opción:
¿Los Estados Financieros son reportados en las fechas establecidas 
y aprobados por la gerencia?
19
N° colaboradores que respondieron la opción:
¿Los asientos diario son revisados y aprobados por el contador 
general, así mismo se realizaron los asientos de corrección 
correspondientes a los errores detectados en la Auditoría Financiera 
2014?
¿Las estimaciones contables de las cuentas significativas 
(materiales) son registradas con el adecuado y suficiente soporte 
documentario. Ejemplo: Activos Fijos?
16
N° colaboradores que respondieron la opción:
¿Los gastos, compras activos, anticipos, préstamos al personal, 
etc., son correctamente sustentados con el adecuado soporte 






GRÁFICO N° 4 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
si existen controles básicos de acuerdo a la Auditoría externa en la empresa La 
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Se aplicó la encuesta para realizar una evaluación que permite verificar si existen controles 
básicos en las principales áreas de la organización, se tuvo en cuenta que los controles 
básicos deberían ser revisiones en tiempos determinados, aprobaciones, niveles de 
aprobación, registros contables revisados y autorizados. Para evaluar este indicador se 
elaboraron 5 preguntas relacionadas a las áreas de contabilidad, logística y gerencias, 
aplicados a la muestra de 9 personas, por lo que se obtuvo un total de 45 respuestas. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que, del total de las respuestas 
obtenidas, el 82% de las respuestas nos lleva a la conclusión de que no se puede confiar 
en los controles de la empresa La Floresta S.A.C., debido a que al indagar con el personal 
y de acuerdo a la encuesta, la empresa no tiene formatos de altas (adquisición) de activos 
o bajas de activos, lo cual es importante tener una documentación sustento para un 
adecuado registro contable por el periodo de alta o baja, tipo de activo, clasificación, costo, 
centro de costo, etc. Entre otros, el personal indica que todos los gastos, adquisiciones de 
activos, compras, anticipos, viáticos, adelantos o préstamos a personal, son aprobados por 
la autoridad competente, pero, no tienen la documentación sustento suficiente o no son 
presentados oportunamente. Adicionalmente, en la auditoría financiera 2014 se detectaron 
errores y no se han las correcciones correspondientes. Así mismo, en su mayoría los 




4.2. Propuestas de solución  
 
Realizar una reestructuración del control interno, ya que se observó en los 
resultados de las encuestas que los controles internos son en muchos casos 
pasados por alto por parte del personal que debería aplicarlo. 
Para implementar un nuevo sistema de control interno se tendría que empezar 
fomentando una cultura al personal mediante la comunicación de este, acerca de 
su importancia y los beneficios que traerán a la entidad. 
Otro punto importante es tener planteado los procedimientos y funciones que realiza 
cada personal, obtenida la información realizar una revisión de los procedimientos 
para que sean analizados con los objetivos de la entidad y determinar si se están 
aplicando eficientemente o si es necesario repotenciar ciertos procesos. 
El COSO plantea un control interno multifuncional e integrador, por lo que después 
de realizar los análisis se evaluaría el sistema y diseño del nuevo control interno 
que busque la integración y visión del personal en su aplicación al mismo tiempo 
que se cumplan con los lineamientos propuestos. 
Se asignaría un área de control interno que brinde el soporte a las áreas operativas 
con la delegación de un responsable dentro de cada área que vele por el 
seguimiento de los objetivos del control interno, estos serían medidos 
mensualmente con indicadores que reflejarían los logros alcanzados. 












5.1. Planteamiento de caso práctico 
 
La empresa La Floresta S.A.C., se dedica a la exploración, extracción y comercialización 
de concentrado de plomo y zinc, la cual no realizaba una revisión a sus Estados 
Financieros desde el 2014, por lo que se solicitó el servicio de Auditoría Externa que 
particularmente se realizó a las áreas administrativas ubicadas en la Av. Alfredo 
Benavides N°1055 oficina N°403 Miraflores – Lima. La Auditoría a Estados Financieros 
que se realizó correspondía a los periodos del 2015 y 2016, el periodo 2014 fue revisado 
por otra firma de auditoría.  
Se realizó en la etapa de ejecución, las entrevistas correspondientes a las áreas de 
logística, contabilidad (planillas, costos, tesorería, etc.) y a la Gerencia de Finanzas, en 
los que se indagaron sobre los procesos de negocio: ingresos, propiedades, planta y 
equipo, gastos, inventarios, tesorería, nóminas y contabilidad financiera.  
Durante la entrevista al área de contabilidad, tres miembros de dicha área indicaron que 
no tenían mucho tiempo laborando en la empresa (entre 1 a 2 años, tiempo que se dejó 
de realizar auditorías externas) entre ellos se encontraba la Contadora General, la 
Analista Contable y el encargado de planillas. Dicho ello, cuando se realizó las 
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entrevistas a cada uno de ellos, en muchos de los procesos indicaron que no tenían 
conocimiento de los controles que se llevaban anteriormente, por lo que al realizar las 
indagaciones de los controles y procesos principales hubo muchos vacíos. Es así como 
obtuvieron un primer indicio de la ausencia de controles internos en la empresa, ya que 
la Gerencia conjuntamente con el área de contabilidad no había analizado los posibles 
riesgos en el proceso de la contabilidad financiera y afines o de los cambios 
significativos que se dieron, por lo que a su vez no había controles diseñados, 
implementados y no se ejecutaban en este proceso.   
De acuerdo a las entrevistas realizadas en las áreas mencionadas, la Auditoría Externa 
identificó riesgos significativos y riesgos altos asociados a los procesos del negocio de 
los cuales no se tenían controles identificados para mitigar dichos riesgos: 
CUADRO Nº 5  
Riesgos de Error Material en la Empresa La Floresta S.A.C. por el periodo 






ACT-R01 Las altas y/o bajas de Activos 
Fijos no tendrían documentación 
soporte, no estarían 
debidamente registradas y 
aprobadas según niveles de 
autorización. 
Significativo No se ha identificado 
un control relacionado 
al Riesgo. 
GO - R01 Los gastos de operación serian 
transacciones ficticias, no 
autorizadas y no registrados 
correctamente. 
Alto No se ha identificado 
un control relacionado 
al Riesgo. 
GO - R02 La compañía reconoce 
provisiones sin contar con un 
adecuado sustento y no se 
reconocen en el periodo correcto. 
Alto No se ha identificado 




REL - R01 Las transacciones con partes 
vinculadas no tienen sustento 
adecuado y no son registradas 
en periodo correcto. 
Alto No se ha identificado 
un control relacionado 
al Riesgo. 
CAP - R01 Los movimientos patrimoniales 
contienen errores en su 
valuación debido a que no 
cuentan con el sustento 
correspondiente en actas, 
directorio y matrícula de 
acciones. 
Alto No se ha identificado 




Existe el riesgo que la Gerencia 
viole los controles establecidos 
por la empresa y utilice 
inadecuadamente los activos de 
la Compañía o manipule los 
Estados Financieros con el 
objetivo de mostrar una posición 
financiera más favorable.  
Alto No se ha identificado 
un control relacionado 
al Riesgo. 
 
Los riesgos observados anteriormente no son la totalidad de riesgos identificados por la 
Auditoría, sin embargo, son los riesgos por lo que se obtuvieron limitaciones en las 
pruebas sustantivas realizadas a dichas cuentas. A su vez la auditoría decidió calificar 
los controles internos como NO CONFIABLES, por lo que para sus pruebas de controles 
y sustantivas tuvieron que tomar en cuenta la clasificación de los riesgos como 
Significativos sin confianza en controles y Alto sin confianza en controles. Debido a esta 
clasificación implicó que en las pruebas sustantivas se aumente el número de muestras 
para obtener más evidencia que pueda cubrir la auditoría. 
De acuerdo con los componentes del COSO 2013, Actividades de control, Evaluación 
de riesgos y Ambiente de Control; la empresa no está cumpliendo con los siguientes 
principios: No se ejerce la responsabilidad de supervisión, no se supervisa el desarrollo 
y desempeño del control interno. El personal a cargo no realiza funciones 
correspondientes al control interno. La entidad no ha identificado riesgos y no han sido 
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analizados para determinar cómo gestionarlos, éste proceso debe realizarse de manera 
continua ya que influye en la capacidad del logro de objetivos. La entidad no ha evaluado 
e identificado cambios que podría generar impactos importantes en el Control interno, 
ya que hubo cambio de personal importante en la empresa y no se realizó los cambios 
correspondientes en los controles asociados. La empresa no tiene un correcto desarrollo 
de actividades de control. No existen controles en los sistemas tecnológicos de la 
empresa, no existen restricciones en los accesos a la información que se encuentra en 
los sistemas, etc. Por último, la empresa no ha implementado actividades de control, 
establecidos en políticas y procedimientos que deben cumplir el personal de cada área. 
5.2. Limitaciones en la Auditoria Financiera  
 
En la etapa de ejecución, además se encontraron limitaciones, por lo cual el auditor no 
pudo aplicar varios procedimientos de auditoría o no se realizaron en su totalidad, por 
lo tanto, no se obtuvo la evidencia suficiente para una opinión positiva de los auditores. 
Las principales limitaciones fueron las siguientes: 
a) Activos Fijos: La empresa no cuenta con formatos de altas o bajas de activos fijos, 
el Asistente Contable tiene que comunicarse con las unidades ubicadas en provincias 
para conocer del estado de las obras en curso y activos. No existe un control adecuado, 
ya que la obtención de información es realizada vía telefónica.  
Como limitación, la auditoría no pudo culminar con la revisión de activo fijo ya que, al 
solicitar muestras de altas y bajas de activos fijos, no se contaba con la información y 
documentación pertinente que sustente la activación de activos o no activación de obras 
en curso que según la Asistente Contable ya debían estar activadas, pero no había 
confirmación de la unidad de producción. 
Para que exista un control adecuado, el Asistente Contable debe contar con formatos 
de altas de activos en donde se indique la descripción del Activo Fijo, marca, modelo, 
código asignado, clasificación, centro de costos y fecha de puesta en funcionamiento o 
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activación. Además, solicitar que se adjunten fotos del activo en funcionamiento donde 
se pueda apreciar la fecha y la documentación sustento como factura, guía de remisión, 
aprobación de la adquisición del activo, etc.  Adicionalmente, ya que las unidades 
productivas se encuentran en provincias, debe existir una oficina de contabilidad en 
dicha unidad con personal a cargo de solicitar y verificar que la información mencionada 
anteriormente sea fehaciente y les permitiría realizar inventarios constantes. 
b) Gastos de Operación y provisiones: Como se indicó anteriormente el área de 
contabilidad se encuentra en Lima, por lo que toda la información sustento de los gastos 
que se incurrieron en las unidades de producción se envía vía correo electrónico, 
muchas veces no es enviada de manera completa o se envía con retraso. Es por ello 
que la compañía reconoce dichos gastos o realiza provisiones sin tener una 
documentación soporte adecuada. Así mismo, los asistentes contables realizan los 
registros en el sistema, sin embargo, no existe una revisión por parte de un personal 
competente. Como principal limitación, la auditoría no pudo realizar completamente la 
prueba de gastos, revisión documentaria para verificar que se encuentren clasificados 
correctamente, registrados correctamente, que correspondan al giro del negocio y 
registrados en el periodo correcto, ya que la compañía no entregó la totalidad de la 
documentación sustento de la muestra solicitada. 
Para que exista un control adecuado, debería existir un personal del área contable 
instalados en las unidades productivas ubicados en provincias, por lo que de ésta 
manera se aplicaría parámetros más consistentes para el control de gastos operativos, 
donde se solicitarían aprobaciones de los gastos por parte de las Gerencias, las guías 
de remisión firmadas y selladas por el proveedor y encargado de almacén, hojas de 
ingreso al almacén, actas de conformidad de los servicios firmadas por el proveedor y 
el usuario, etc. Así mismo, se pondría fechas de cierre a cada área y a las unidades de 
producción para enviar dicha documentación y un cuadro con las provisiones a realizar 
por los gastos que no se hayan facturado aún. El Contador General debería realizar 
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revisiones mensuales de variaciones en los gastos y solicitar asientos diarios con 
importes significativos para su revisión. 
 
c) Partes vinculadas: la principal limitación que se tuvo para este rubro es que como 
prueba de auditoría se realizaría una circularización a las entidades relacionadas, sin 
embargo, el Contador General no entregó las cartas firmadas, no entregaron los 
contratos correspondientes a los préstamos con sus relacionadas, por lo que no se pudo 
realizar una revisión de Cuentas por pagar, cuentas por cobrar y transacciones con 
relacionadas.  
El control principal que debería tener la empresa es realizar conciliaciones de saldos y 
transacciones de manera mensual con sus relacionadas, de esta manera no existirían 
diferencias al realizar el cruce de información. 
 
d) Movimientos patrimoniales y violación de los controles por parte de la Gerencia: La 
empresa no entregó en el plazo indicado por la auditoría las actas, directorio y matrículas 
de acciones, por lo tanto, no se pudo realizar la lectura de estas. No se obtuvo la 
documentación sustento de la muestra seleccionada de asientos diario que cumplían 
con indicadores de sospecha de fraude. 
La empresa debería tener al día todos los cambios patrimoniales y otros que se realicen, 
en actas, junta de directorio y matriculas de acciones; firmados por la autoridad 
competente. Adicionalmente, se deben realizar revisiones de los asientos diarios 
significativos en la empresa, tener mayor restricción para el acceso de los módulos 
contables, restricción en las modificaciones de los registros, etc. 
De acuerdo con las principales limitaciones mencionadas anteriormente, la auditoría no 
pudo dar una opinión respecto a estos rubros por lo que éstos hechos fueron utilizados 








ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015
(En miles de Soles S/000)
Notas 31/12/2016 31/12/2015 Notas 31/12/2016 31/12/2015
S/000 S/000 S/000 S/000
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalente al efectivo 5 1,271             875                Cuentas por pagar comerciales 12 10,200           10,826           
Cuentas por cobrar comerciales 6 1,489             721                Pasivos para beneficios a los trabajadores 13 3,236             2,118             
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 7 26                  -                 Otras cuentas por pagar 14 2,773             577                
Otras cuentas por cobrar 8 7,136             8,895             
Inventarios (neto) 9 2,480             2,460             Total pasivos corrientes 16,209           13,521           
Activo por impuesto a las ganancias 22 (e) 545                416                
Gastos pagados por anticipado 84                  6                    PASIVOS NO CORRIENTES:
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 7 32,014           32,509           
Total activos corrientes 13,031           13,373           Cuentas por pagar comerciales 12 3,435             2,747             
Otras cuentas por pagar 14 1,125             -               
ACTIVOS NO CORRIENTES: Provisión para cierre de mina 28 11,346           9,953             
Otras cuentas por cobrar 8 5,420             4,838             Pasivos por impuesto a las ganancias diferido 18 2,293             2,256             
Propiedades, planta y equipo (neto) 10 25,557           23,569           
Concesiones mineras, gastos de exploración y desarrollo (neto) 11 27,859           25,814           Total pasivos no corrientes 50,213           47,465           
Activos intangibles (neto) 29                  18                  
Total pasivos 66,422           60,986           
Total activos no corrientes 58,865           54,239           
PATRIMONIO:
Capital social emitido 15 (a) 9,674             44,527           
Capital pendiente de inscripción 15 (b) -                 1,963             
Pérdidas acumuladas (4,200)            (39,864)          
Total patrimonio 5,474             6,626             
TOTAL 71,896           67,612           TOTAL 71,896           67,612           





ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de Soles S/000) 
Notas 2016 2015
S/000 S/000
Venta de concentrados 16 (a) 36,048          22,045          
Costo de venta de concentrados de mineral 16 (b) (30,708)        (24,993)        
Ganancia (pérdida) bruta 5,340           (2,948)          
Gastos de administración 17 (4,984)          (4,357)          
Gastos de venta 18 (3,282)          (2,108)          
Regalías mineras 24 (358)             (221)             
Otros ingresos 19 447              2,988           
Otros gastos 20 (304)             (2,208)          
Gastos financieros 21 (285)             (109)             
Ganancia (pérdida) por diferencia de cambio 29 (i) (b) 444              (5,374)          
Pérdida antes de impuesto a las ganancias (2,982)          (14,337)        
Gasto por impuesto a las ganancias:
Corriente 22 (b) -               -               
Diferido 22 (b) (38)               725              
Impuesto especial a la minería 22 (b) (11)               (1)                 
Total (49)               724              
Pérdida neta del año (3,031)          (13,613)        
Otros resultados integrales del año -               -               
Resultados integrales del año (3,031)          (13,613)        






ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015












S/000 S/000 S/000 S/000
(Nota 20 (a)) (Nota 20 (d)) (Nota 20 (f))
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2015 24,468          17,889          (24,913)        17,444          
Pérdida neta del año -               -               (13,613)        (13,613)        
Aportes capitalizados 17,889          (17,889)        -               -               
Aportes en efectivo y capitalizados 2,170           -               -               2,170           
Aportes en efectivo pendientes de inscripción -               1,963           -               1,963           
Ajustes -               -               (1,338)          (1,338)          
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 44,527          1,963           (39,864)        6,626           
Pérdida neta del año -               -               (3,031)          (3,031)          
Aportes capitalizados 1,963           (1,963)          -               -               
Aportes en efectivo y capitalizados 1,879           -               -               1,879           
Reducción de capital social (38,695)        -               38,695          -               
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 9,674           -               (4,200)          5,474           






ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015





Venta de concentrados 39,974          28,125          
Recupero de impuesto general a las ventas 1,443           939              
Pagos correspondientes a:
Proveedores de bienes y servicios (23,294)        (19,155)        
Empleados (8,755)          (6,743)          
Regalías mineras y otros (276)             (153)             
Impuestos a las ganancias (129)             -               
Otros tributos (2,247)          (2,039)          
Otras actividades de operación (1,662)          (2,133)          
Efectivo y equivalente al efectivo neto provisto (usado en)
las actividades operacionales 5,054           (1,159)          
ACTIVIDADES DE INVERSION
Pagos correspondientes a:
Compra de propiedades, planta y equipo (4,712)          (1,422)          
Compra de concesiones mineas, gastos de exploración 
y desarrollo y otros activos mineros (5,341)          (1,416)          
Efectivo y equivalente al efectivo usado en
las actividades de inversión (10,053)        (2,838)          
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cobranza correspondiente a:
Aportes de socios 2,031           4,134           
Préstamos recibidos 3,366           -               
Efectivo y equivalente al efectivo neto provisto 
por las actividades de financiamiento 5,397           4,134           
AUMENTO NETO EN EFECTIVO 
Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 398              137              
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
AL INICIO DE AÑO 875              738              
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
AL FINAL DE AÑO 1,273           875              












6.1. Normas legales 
 
Reglamento de comprobantes de pago, Resolución de Superintendencia N° 007-
99/SUNAT 
En su artículo N°1 define a los comprobantes de pago como el documento que acredita 
la transferencia de bienes, la entrega de uso o la prestación de servicios. 
En los resultados de la auditoría financiera planteada en el caso práctico, se evidencia 
que la entidad no tiene un soporte documentario que acredite la adquisición de sus 
activos.  
6.2. Normas técnicas 
 
COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
Organización que establece políticas y lineamientos sobre la gestión de los riesgos 
empresariales, tomando como base el control interno enfocándolo en cinco principios 
fundamentales: Ambiente de control; evaluación de riesgos; información y 




NIC 21 Efectos de las Variaciones en las tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera 
La norma indica en el párrafo 9: 
“El entorno económico principal en el que opera la entidad es, normalmente, aquél en 
el que ésta genera y emplea el efectivo. Para determinar su moneda funcional, la 
entidad considerará los siguientes factores: 
a) La moneda:  
(i) que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios (con 
frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden los precios de venta de 
sus bienes y servicios); y 
(ii) del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen fundamentalmente 
los precios de venta de sus bienes y servicios. 
b) La moneda que influya fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de los 
materiales y de otros costos de producir los bienes o suministrar los servicios (con 
frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden tales costos)”. 
Lo señalado se contrasta con la información brindada por la entidad en la auditoría 
financiera y esta difiere ya que la entidad ha indicado como moneda funcional el Dólar 
estadounidense sin embargo ha presentado la información financiera en soles 
históricos, no habiendo efectuado la conversión a la moneda funcional; al no haber 







NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 
La norma enfatiza en la medición en el momento del reconocimiento de un elemento 
de propiedad planta y equipo, así como su depreciación. 
En el párrafo 73 indica sobre la información a revelar en los Estados Financieros, 
tomando como referencia para el caso práctico del presente trabajo: 
- Las bases de medición para determinar el importe en libros brutos; 
- Los métodos de depreciación utilizados; 
- Las vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas 
- Conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 
En el caso práctico se puede observar que no existe una base coherente para la 
determinación de los importes, así como las tasas de depreciación no se ven reflejadas 
de acuerdo con el tipo de elemento de propiedad, planta y equipo. 
 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
La norma establece los requerimientos al momento del reconocimiento, medición e 
información a revelar de las transacciones realizadas en una entidad. 
En el caso práctico planteado al momento de realizar la auditoría financiera se 
detectaron debilidades y errores materiales que no presentan un soporte ni generan 














1. La empresa La Floresta S.A.C. presenta un gran déficit respecto a las actividades 
de control, debido a que no presenta controles eficientes que mitiguen los riesgos 
de sus objetivos. Se identificó que no tenían implantadas políticas que definan sus 
procedimientos, el más significativo fue con respecto a los activos fijos ya que estos 
son activados sin un formato de activación y sin la documentación sustentaría que 
acredite dichas adquisiciones. 
2. Se identificó un respaldo tecnológico a sus políticas de control, sin embargo, cuando 
se consultó con el personal sobre su funcionamiento expresaron que no tenían el 
total conocimiento y que no identificaban todas las tareas que se debían realizar. 
Ya que la mayoría del personal era nuevo, indicaron que no se había realizado 
alguna capacitación sobre los sistemas de control tecnológicos al momento de su 
incorporación a la compañía o en fechas posteriores. 
3. Un punto fundamental dentro de la examinación de los Estados Financieros fue que 
no se brindaron detalles operativos conciliados que den soporte a los saldos con 
las principales concesionarias mineras, gastos de explotación y desarrollo, lo cual 
lleva a que no se tenga la certeza sobre su existencia y no poder concluir sobre su 
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razonabilidad. Se halló que las conciliaciones debían realizadas por el analista de 
contabilidad, pero estas solo fueron presentadas al contados en montos globales 
sin papeles de trabajo que acrediten la información. 
4.  En el área de cuentas por pagar no se encontró una política de procedimientos, los 
principales abonos a proveedores carecían de documentación que la sustente ya 
que muchos de sus pagos se realizaban por anticipado, la mayoría de ellos con una 
antigüedad de 11 meses, que hasta la fecha no había una factura, recibo por 
honorario, boleta, etc. que compruebe la adquisición de un bien y/o servicio. Al no 
tener un control la empresa corre un riesgo de cometer infracciones tributarias y 
contables lo cual perjudica con su rendimiento, así mismo estos anticipos no 
presentan un flujo de aprobaciones por parte de la gerencia; estos al no ser 
notificados también perjudican en la liquidez de la compañía. 
5. La empresa al no implantar controles internos como pilares en sus procedimientos 
y estructura tuvo como resultado una abstención de opinión en la Auditoria 
Financiera por los años 2015 y 2016, ya que se encontraron debilidades materiales 
por la falta eficiencia y fallas de estos controles sobre todo en el soporte de las 
transacciones entre ellas: saldos con empresas relacionadas, activos fijos, 













1. Tener como requisito fundamental al momento de dar la alta a un activo fijo la 
presentación de un formato de alta, así como tener adjunto un file con documentos 
que acrediten la adquisición de este como facturas, informes técnicos, paneos 
fotográficos, actas de conformidad, etc. Dicho formato deberá contar con la 
aprobación del Contador General y Gerente Financiero para proceder con la 
activación.  
2. Preparar inducciones al personal nuevo y capacitaciones semestrales al personal 
sobre el sistema, así como evaluaciones de control para determinar si se realiza el 
adecuado uso de los sistemas de control. Además, de contar siempre con las 
últimas actualizaciones.  
3. Los asientos realizados en el módulo de contabilidad deben contar una previa 
aprobación del contador general, realizado el asiento imprimirse para que sea 
firmado por el contador general y tener un archivo donde se guarden estos. 
4. Elaborar manuales de procedimientos de cuentas por pagar, en relación con los 
pagos por anticipados crear un flujo de aprobaciones de estos pasando por el jefe 
directo del solicitante, el Contador general y el Gerente financiero; el solicitante 
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deberá presentar un sustento que respalde el pronto pago como una orden de 
compra; el periodo de rendición de deberá ser máximo de 7 días.  
5. El área de contabilidad tiene que contar con manuales de funciones actualizados 
de acuerdo con los procedimientos que realice cada personal, establecer un flujo 
de control con respecto a lo realizado por los asistentes pasando por la revisión de 
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Matriz de Consistencia 





Evaluar de que manera el componente 
de Actividades de Control influye en los 
procedimientos para la gestión de la 
Información Financiera.
¿Cómo es que el Sistema de Control 
Interno (evaluación de riesgos, 
actividades de control y monitoreo) 
influye en la elaboración de EEFF?
Describir cómo es que el Sistema de 
Control Interno (evaluación de riesgos, 
actividades de control y ambiente de 
control) influye en la elaboración de 
EEFF.
Tema Pregunta General Pregunta Específicas Objetivo General Objetivos Específicos 
Auditoría Financiera
- Riesgos: riesgos significativos y 
asociados a fraude.
- Identificación y pruebas de 
Controles.
- Pruebas sustantivas a cuentas 
significativas.
¿Cómo la evaluación de riesgos en la 
etapa de planeamiento y ejecución de 
la Auditoría Financiera influye en la 
probabilidad de fraude (principio 8 
COSO)?
Describir cómo la evaluación de 
riesgos en la etapa de planeamiento y 
ejecución de la Auditoría Financiera 
influye en la probabilidad de fraude 
(principio 8 COSO).
Dimensiones
Control Interno - 
Modelo COSO
- Actividades de control.
- Evaluación de riesgos (principio de 
consideración de posibilidad de 
fraude).
- Ambiente de Control.
La influencia del Control 
Interno en la Auditoría 
Financiera en la Empresa 
La Floresta S.A.C. por el 
periodo 2015 y 2016.
¿En qué medida el 
Control Interno influye en 
la Auditoría Financiera de 
la Empresa La Floresta 
S.A.C. por el periodo 
2015 y 2016?
¿De qué manera el componente de 
Actividades de Control influye en los 
procedimientos para la gestión de la 
Información Financiera?
Determinar en qué medida 
influye el control interno en 
la Auditoría Financiera en 
la Empresa La Floresta 












ACT-R01 Las altas y/o bajas de Activos Fijos 
no tendrían documentación 
soporte, no estarían debidamente 
registradas y aprobadas según 
niveles de autorización. 
Significat
ivo 
No se ha identificado 
un control relacionado 
al Riesgo. 
GO - R01 Los gastos de operación serian 
transacciones ficticias, no 
autorizadas y no registrados 
correctamente. 
Alto No se ha identificado 
un control relacionado 
al Riesgo. 
GO - R02 La compañía reconoce provisiones 
sin contar con un adecuado 
sustento y no se reconocen en el 
periodo correcto. 
Alto No se ha identificado 
un control relacionado 
al Riesgo. 
REL - R01 Las transacciones con partes 
vinculadas no tienen sustento 
adecuado y no son registradas en 
el periodo correcto. 
Alto No se ha identificado 
un control relacionado 
al Riesgo. 
CAP - R01 Los movimientos patrimoniales 
contienen errores en su valuación 
debido a que no cuentan con el 
sustento correspondiente en actas, 
directorio y matrícula de acciones. 
Alto No se ha identificado 
un control relacionado 
al Riesgo. 
MOC - R01 Existe el riesgo que la Gerencia 
viole los controles establecidos por 
la empresa y utilice 
inadecuadamente los activos de la 
Compañía o manipule los Estados 
Financieros con el objetivo de 
mostrar una posición financiera 
más favorable.  
Alto No se ha identificado 
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